


























ゼブラフィッシュ側線形成をモデル系として、Notch 非依存的な Jagged1b による抗アポトー
シス制御機構の解析をおこなった。がん抑制因子 p53 の機能阻害によって、Jagged1b 機能阻害
胚の表現型が抑圧されたこと、転写因子 Six1 の発現が Jagged1b 機能阻害によって低下したこ
と、Six1 機能阻害胚では Jagged1b 機能阻害胚と同様の表現型がみられたことから、Jagged1b





 We studied an anti-apoptotic role of Jagged1 using the zebrafish lateral line development 
as a model system. Jagged1 knockdown-induced apoptosis was suppressed by knockdown 
of p53 tumor suppressor. Expression of Six1 transcription factor was decreased in Jagged1 
knockdown embryos. Similar to Jagged1, Six1 knockdown induced apoptosis. These results 
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た Jagged1b の過剰発現による rescue 実験を
おこなう。Jagged1b 機能阻害胚に対して、断
片化した Jagged1b の mRNA を injection し、
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